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 “Financial
Black Holes”
is not exactly
the best epi-
thet but unfor-
tunately it is
a moniker
libraries must
endure.
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Mark Y. Herring
Dean of Library Services
College (Enrollment)
Book
Expenditures
Serial
Expenditures
Electronic
Expenditures
Radford (7,768) $160,917 $1,065,917 $69,652
Appalach ian State  (11,373) $750,700 $1,175,626 N/A
Austin Peay (6,305) $208,411 $217,996 $60,786
James Madison (12,538) $508,012 $615,160 $116,152
Middle  Tennessee State
(14,984)
$438,000 $1,063,000 $153,000
West Florida (6,388) $422,019 $534,796 $47,647
Valpariso State  (9,034) $210,763 $497,201 $93,937
Western Carolina (5,881) $303,689 $784,352 $94,894
College  of Charleston
(9,321)
$584,000 $695,000 $60,000
Winthrop (4,431) $137,405 $334,730 $38,090
